

































izvršitelja	 zločinačkih	planova	 i	 pothvata.	 Ipak,	 to	 ne	 znači	 da	 je	 za	 njega	
















iako	u	naznačenoj	prvoj	 fazi	svojega	stvaralaštva	on	vjeruje	da	 je	moguć	 i	




stoji	se	 i	u	 relativiziranju	razlike	 između	ideologije	 i	znanosti.	Kołakowski	
odbacuje	crno-bijelu	 sliku	 ideologije	kao	carstva	 laži	 i	obmana	 te	znanosti	
kao	 carstva	 neupitnih	 istina	 i	 dokazivih	 tvrdnji.	Razlika	 između	 ideologije	


















pod	 naslovom	 »O	 ispravnosti	 maksime	 ‘Cilj	 opravdava	 sredstva’«,	 slijedi	











































jedan	 intrigantan,	provokativan	 i	po	mnogo	čemu	dubok	mislilac	XX.	 sto-
ljeća,	te	da	će	njegovo	djelo	i	dalje	u	različitim	aspektima	predstavljati	izvor	
nadahnuća	za	one	koji	tek	dolaze.
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